
































































更新方式 实时 及时 实时











































属性 脚本 ETL EAI CDC
数据量* 中等 很高 低 高
频率 间歇性 间歇性 连续性 连续性
延迟 中等到高 中等到高 低 低
数据一致性 无 无 保证 保证
转换 中度 高级 基本 基本





























































































一对多 request/response with snooping
周期
一对一 polling
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